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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Presentamos la tesis titulada “Juego lúdico y la competencia vinculada número y 
operaciones  en  niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 898 “Villas de 
Ancón”, 2014”, con la finalidad de determinar el nivel de relación del  juego lúdico y 
la competencia vinculada a número y operaciones en niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 898 “Villas de Ancón” 2014,  en  cumplimiento con 
el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magister con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
Conscientes que nuestra labor como docentes no está limitada sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que, se extiende también hacia 
el campo de la investigación, realizamos el presente estudio en nuestra institución 
educativa para mejorar el aprendizaje de los niños de 5 años a través de actividades 
lúdicas. 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primer 
capítulo se expone el planteamiento del problema. En el segundo capítulo se 
presenta el marco referencial, las concepciones fundamentales con respecto a las 
variables en estudio. En el tercer capítulo se presenta la hipótesis y la 
operacionalización de las variables. El cuarto capítulo se muestra el desarrollo de 
la metodología de la investigación. El quinto capítulo está dedicado a la 
presentación y análisis de resultados. El sexto capítulo se muestra los resultados 
de discusión. Finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó 
luego del análisis de las variables del estudio, finalizando con referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores 
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La presente tesis titulada “Juego lúdico y la competencia vinculada a número y 
operaciones en niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 898 “Villas de 
Ancón, 2014”, tuvo como objetivo general determinar el nivel de relación entre el 
juego lúdico y el desarrollo de la competencia vinculada a número y operaciones 
en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 898 “Villas de Ancón”, 2014. 
La hipótesis operacionalizada fue: existe un nivel de relación significativa entre el 
juego lúdico y el desarrollo de la competencia vinculada a número y operaciones 
N° 898 “Villas de Ancón”, 2014. La metodología empleada en la investigación es 
observacional, de tipo descriptivo correlacional. El diseño es no experimental de 
corte transversal. La muestra estuvo constituida por 62 niños mediante un muestreo 
probabilístico aleatorio simple. La población estuvo conformada por los niños 5 
años de la institución educativa inicial N° 898 “Villas de Ancón”,2014. Los resultados 
obtenidos mediante el procesamiento de datos, cuyo instrumento fue la ficha de 
observación fueron sometidos a la prueba Rho de Spearman a un nivel de 
significación del 0.05  
Palabras clave: juego lúdico, juego motor, social, cognitivo, simbólico, 









The present thesis entitled "Playful game and competition linked to number and 
operations in children 5 years from the initial educational institution N° 898 Villas of 
Ancon”, 2014", aimed at general determine the level of relationship between the 
playful game and the development of competence linked to number and operations 
in children 5 years from the initial educational institution N° 898 "Villas of Ancón" 
2014. The hypothesis was: a level of significant relationship between the playful 
game and the development of competence linked to number and operations N° 898 
exists "Villas of Ancón ", 2014. The methodology used in the research is 
observational, correlational descriptive. The design is experimental non-cross-cut. 
The sample consisted of 62 children through a simple random probability sampling. 
The population was formed by children 5 years from the initial educational institution 
N° 898 "Villas of Ancón”, 2014. The results obtained by means of the data 
processing, whose instrument was the observation sheet were subjected to the Rho 
Spearman test to a level of significance of 0.05  
Key words: playful game, motor, social, cognitive, symbolic play, competition linked 
to number and operations. 
 
 
 
 
 
 
